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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Криштопенко Елены Александровны 
Сравнительный анализ транспортно-логистической инфраструктуры  
Республики Беларусь и Республики Хорватия 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работасостоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 19 
иллюстраций, 10 таблиц, 21 приложения, списка использованныхисточников. 
Общий объем работы составляет105 страниц. Список 
использованыхисточников занимает 6 страниц и включает 56 позиций.  
2. Перечень ключевых слов 
ХОРВАТИЯ, БЕЛАРУСЬ, ЛОГИСТИКА, АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ, ВОЗДУШНЫЙ 
ТРАНСПОРТ, ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА. 
3. Текст реферата 
Объект исследования –транспортно-логистическая инфраструктура 
государства.  
Цель исследования – сравнительныйанализ транспортно-логистической 
инфраструктуры Республики Беларусь и Республики Хорватия. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
(обобщение, анализ, синтез, сравнение, прогнозирование). 
Полученные итоги и их новизна. Работа является первой 
попыткойисследования транспортно-логистической инфраструктуры 
Республики Хорватия и еѐ сравнения с состоянием инфраструктуры в 
Республике Беларусь. В работе проанализированы инфраструктуры всех 
видов транспорта двух стран, рассмотрен процесс формирования 
логистической инфраструктуры, выделены основные тенденции в развитии 
транспортно-логистическогокомплекса Республики Беларусь и Республики 
Хорватия. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы для продолжения исследованиятранспортно-
логистического комплекса Республики Беларусь и Республики Хорватия, а 
также при написании обобщающих работ по транспортно-логистическим 
инфраструктурамдвух стран, подготовке монографий и учебников, чтении 
специальных курсов в высших учебных заведениях. 
 
  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Крыштопенкi Алены Аляксандраўны 
Параўнальны аналіз транспартна-лагістычнай інфраструктуры 
Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Харватыя 
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, 19 
ілюстрацый, 10 табліц, 21 дадатаку, спісу выкарыстаныхкрыніц. Агульны 
аб’ѐм працы складае 105 старонак. Спіс выкарыстаныхкрыніц займае 6 
старонак і ўключае 56 пазіцый.  
2. Пералік ключавых слоў 
ХАРВАТЫЯ, БЕЛАРУСЬ, ЛАГІСТЫКА, АЎТАМАБІЛЬНЫ 
ТРАНСПАРТ, ЧЫГУНАЧНЫ ТРАНСПАРТ, ПАВЕТРАНЫ ТРАНСПАРТ, 
ВОДНЫ ТРАНСПАРТ, ІНФРАСТРУКТУРА. 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – транспартна-лагістычная 
інфраструктурадзяржаў.  
Мэта даследавання – параўнальны аналіз транспартна-лагістычнайя 
інфраструктуры Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Харватыя. 
Метады даследавання. У працы скарыстаны агульнанавуковыя метады 
(абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне, прагназаванне). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна.Праца з'яўляецца першай спробай 
даследавання транспартна-лагістычнай інфраструктуры Рэспублікі Харватыя 
і яе параўнання са станам інфраструктуры ў Рэспубліцы Беларусь. У працы 
быў праведзены аналіз інфраструктур ўсіх відаў транспарту дзвюх краін, 
быўразгледжаны працэс фарміравання лагістычнай інфраструктуры, 
былiвылучаны асноўныя тэндэнцыі ў развіцці транспартна-лагістычнага 
комплексу Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Харватыя. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 
быць выкарыстаны для працягу даследавання транспартна-лагістычнага 
комплексу Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Харватыя, а таксама пры 
напісанні абагульняючых прац па транспартна-лагістычнай інфраструктуры 
дзвюх краін, падрыхтоўцы манаграфій і падручнікаў. 
  
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Kryshtopenka Alena Alyaksandrauna 
Comparative analysis of the transport and logistics infrastructure  
of the Republic of Belarus and the Republic of Croatia 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 
diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, 19 illustrations, 10 
tables, 21 addendums, and list of references. Total scope of work is 105pages. The 
list of references occupies 6 pages and includes 56 positions. 
2. Keywords:Croatia, Belarus, logistics, road transport, railway transport, 
air transport, maritime transport, infrastructure. 
3. Summary text 
The object of the researchis the transport and logistics infrastructure of the 
countries. 
The purpose of the researchis the comparative analysis of the transport and 
logistics infrastructure of the Republic of Belarus and the Republic of Croatia. 
Methods of research.General scientific methods (analysis, synthesis, 
generalization, comparison, prediction) are used in the work. 
The results of the work and their novelty. The work is the first attempt to 
research the transport and logistics infrastructure of the Republic of Croatia, and its 
comparison with the state of the infrastructure in the Republic of Belarus. In the 
given work the infrastructure of all modes of transport of the two countries 
isanalysed, the formation of the logistics infrastructureis investigated, the main 
trends in the development of transport and logistics complex in the Republic of 
Belarus and the Republic of Croatia is highlighted. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage.The recapitulationand ideas can be used for 
the continuation of the research of the transport and logistics complex of the 
Republic of Belarus and the Republic of Croatia, for writing general works on 
thetransport and logistics infrastructure of these countries, the preparation of 
monographsand textbooks. 
 
